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GELİŞM İŞ Batı insanlarının gelişmekte olan ülkelere karşı davranışlarını, tutumlarını, işlevle­
rimi anlamak olanaksız...
Dikkat edilirse bir kısmı dışında 12 
Eylül’den bu yana ülkemize gelen heyetle- 
rin çoğunluğu Türkiye’nin demokrasiye 
geçiş tarihini saptamak, bu arada yöneti­
min insan haklarına karşı tutumunu belir­
lemek istiyorlar. Bu heyetlerin üyelerine 
sormak gerekmez mi ki: 12 eylül öncesi 
silahlı saldırılar sonucu teröristlerin günde 
30’a yakın can aldıkları zaman nereler­
deydiniz...
★ ★  ★
Etkili Alman heyetinden sonra NATO 
ve işçi federasyonları heyetleri de mart 
ayı içinde Türkiye’ye gelecekler. Alman he­
yetinin ülkemizden olumlu izlenimlerle 
döneceği sanılıyor. Nitekim Alman 
parlamenterler demokrasiye dönüş seçimle­
rinin 1983 ortalarında yapılabileceği izleni­
mini edindiklerini açıkladılar. Alman 
heyetinin Genelkurmay 2. Başkanı Org. 
Necdet öztorun’la yaptığı görüşme de 
ilginç oldu... öztorun’un heyet üyelerine 
açık ve seçik bir üslupla şöyle konuştuğu 
belirlendi:
“Almanya’da yuvalanan aşın solcu 
1 Urkler Türkiye aleyhine kamuoyu 
oluşturmak için çalışmakta, Türkiye’ye 
yardımın kesilmesine çaba harcamakta ve 
sahte açlık grevleri gibi eylemlere 
başvurmaktadırlar. Hatta sîzlerin buraya 
gelişinizi bile kendileri açısından başarı 
sayıyorlar. Onların baskısıyla gelmek 
zorunda bırakıldığınızı iddia ediyorlar...”
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İmle geldiği” anlatıldı. Türk Anayasası'mn 
ve askeri iç hizmet talimatının, bu gibi 
hallerde Türkiye Cumhuriyetini koruma ve 
kollama görevini Türk Silahlı Kuvvetleri’ne 
yüklediği, bu nedenle askerî müdahalenin 
tamamen bu çerçeve içinde gerçekleştirilen 
yasal bir hareket olduğu ve yeni düzenle­
melerin demokrasiyi yeniden tam anlamıyla 
işler hale getirmeyi amaçladığı açıklandı.
Gene bu brifingde, Türkiye’deki terör 
olayları ve tethişçilerin nitelik, amaç ve 
hedefleri konusunda verilen bilgilerde, 
halen 700 kadar teröristin Batı Avrupa 
ülkelerinde bulunduğu, büyük bir bölü­
münün de Batı Almanya’da gizlendikleri 
belirtildi
Batı Avrupa Birliği Parlamento Heyeti 
ilk günkü brifingden bir hayli yararlı 
bilgiler aldıklarını gazetecilere söylediler, 
Ankara daki büyükelçiliklerine bu ayrın­
tıları, kendi hükümetlerine daha geniş 
şekilde yansıtmaları gerektiğini belirttiler.
★  ★  ★
Gizli Ermeni örgütü Paris’te iki cana 
daha kıydı... özellikle Fransa başta olmak 
üzere, yabancı ülkeler konunun üzerine 
ciddiyetle gitmez ve cinayetlerin failleri 
yakalanmazlarsa fanatik Ermenilerin bu 
uygulamalarını sürdüreceklerine kuşku 
yoktur. Her zaman olduğu gibi bu olayda 
da karşılıklı kınama mesajları verilecek ve 
dosyalar rafa kaldırılacak... 1975’ten bu 
yana diplomatlarımıza karşı girişilen 
eylemlerin bir tek faili yakalanmış değil... 
Fransa polisinin cinayetler karşısında bu 
kadar aciz olduğunu kabul etmek zor. Akla 
başka şeyler geliyor.
24 nisan tarihi yaklaştı... Gizli Ermeni 
örgütü bu tarihi Türklerin Eımenilere karşı 
girişilen soykırımı eylemi günü olarak 
kabul ediyor. Gerçekte Türk tarihinde 
böyle bir soykırım olayının söz konusu 
olmadığım bu fanatik Ermenilere anlat­
mak gerekiyor... Onlara anlatmak gereki­
yor kı İstanbul’da Ermeni Patriği ile birlik­
te ülkenin pek çok yerinde Ermeni vatan­
daşlar yaşamaktadır. Ve hiçbir biçimde 
Türkiye'de yaşamaktan huzursuz 
değillerdir... Ve o canilere şöyle haykırmak 
gerekir:
cinayetlerle bir şey elde etmeyi 
düşünüyorsanız, aldanıyorsunuz...”
Bu konuşmayı Alman parlamenterlerin 
nasıl karşıladıklarını bilemiyoruz tabii...
Alman heyeti, bu arada sıkıyönetim 
mahkemelerinde yargılanan teröristlerin 
duruşmalarında da bulunmak istediler... 
Bu talepleri kabul edildi ve Dev-Yol 
duruşmasını izleyebilecekleri bildirildi an­
cak nedenini bilemiyoruz. Heyet üyeleri 
bunun yerine Ankara Sivil Yarı Açık 
Cezaevinde tetkikler yapmayı uygun 
buldular...
Geçenlerde de Avrupa Birliği Parlamen­
to Heyeti Türkiye’ye gelmişti. Heyet üye­
lerine Dışişleri Bakanlığı’nda verilen 
brifingte Konsey Koordinatörü Tümamiral 
Işık Biren konuşmuştu.
Tümamiral Biren’in brifinginden, 12 
Eylül den önce TBMM’nin tam bir 
düğümlenme haline gelerek bir tek yasa 
dahi çıkaramadığı, siyasal partiler arasında 
asgari müştereklerde bile yakınlaşma 
sağlanamadığı, cinayet ve terörün hızla tır­
mandığı, halkın panik içinde bulunduğu ve 
“Türkiye’nin varlığı ve bütünlüğünün iç ve 
dış tehditlere giderek daha fazla açık bir
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